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ABSTRAK 
 
Elsaninta Br Sembiring. S351508014. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK ATAS HAK ATAS TANAH 
BERSERTIPIKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 
2351 K/PDT/2010. 2017. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan 
hukum hakim terkait perlindungan hukum pembeli hak atas tanah bersertipikat 
yang beritikad baik terhadap adanya gugatan pihak lain yang dinyatakan sebagai 
pemilik sah hak atas tanah dan untuk mengetahui serta menganalisis perlindungan 
hukum terhadap pembeli yang beritikad baik sebagai pemegang hak atas tanah 
bersertipikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Metode penelitian yang dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini 
adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif 
analitis yang menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan 
konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh 
berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi 
pustaka dan teknik analisis data yang digunakan adalah silogisme deduksi.  
Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) Pertimbangan hukum Majelis Hakim 
dalam  Putusan Nomor 2351K/Pdt/2010 bersifat tidak cukup karena tidak 
mempertimbangkan Perjanjian Jual Beli yang dilakukan antara Tergugat I dan 
Tergugat II serta keberadaan Sertipikat hak atas tanah yang dimiliki Tergugat II 
yang dibuat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur. Hal ini 
berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada Tergugat 
II selaku pembeli hak atas tanah yang beritikad baik, (2) Pembeli beritikad baik 
dalam hal ini wajib memperoleh perlindungan hukum, baik pada saat terjadinya 
perjanjian jual beli dihadapan PPAT dan saat pelaksanaan pendaftaran tanah. 
Tergugat I selaku penjual terbukti memiliki itikad buruk karena tidak bersikap 
jujur atas riwayat tanah, sehingga pembeli berhak meminta pertanggungjawaban 
dari penjual atas kerugian yang timbul akibat dari adanya gugatan oleh pihak 
ketiga untuk menyerahkan objek jual beli tersebut kepadanya.    
Implikasi dari penelitian ini yaitu pembeli beritikad baik wajib diberikan 
perlindungan hukum, baik ketika belum terjadinya sengketa maupun ketika telah 
terjadi sengketa. 
.  
Kata Kunci : Perlindungan hukum, pembeli beritikad baik, hak atas tanah 
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ABSTRACT 
 
Elsaninta Br Sembiring. S351508014. LEGAL PROTECTION OF BUYER OF 
THE RIGHTS TO CERTIFIED LAND TO GOOD FAITH IN DECISION OF 
THE SUPREME COURT NUMBER: 2351 K / PDT / 2010. 2017. The Notary 
Program of Law Faculty of Sebelas Maret University. 
 
The purpose of this reserach is to know and analyze the legal considerations of 
judge related to the protection of the law against buyers of land rights that have 
good faith in the existence of lawsuits from other parties who are declared as the 
rightful owners of land rights and analyze the legal protection against buyers who 
have good-faith as holders of land titles based on prevailing laws and regulations. 
The research method used to achieve the objectives of this legal research is the 
normative legal research with the nature of research is descriptive analytical that 
use statute approach and conceptual approach. The type of data is used 
secondary data obtained from primary legal material, secondary law material 
and tertiary legal material. Technique of the data collection in this research is 
library study technique and technique of the data analysis used is the syllogism of 
deduction. 
The result of the research states that: (1) The legal considerations of the Panel of 
Judges in Decision Number 2351K / Pdt / 2010 are insufficient because they do 
not consider the Sale and Purchase Agreement between Defendant I and 
Defendant II and the existence of Certificate of Rights owned by the Defendant II 
made by Office of National Land Agency of East Jakarta City. This resulted in the 
absence of legal protection granted to the Defendant II as a buyer of good-faith 
land rights, (2) The buyer of good faith in this case shall obtain legal protection, 
both at the time of the sale and purchase agreement before PPAT and during the 
registration of land . Defendant I as the seller is proven to have bad faith for not 
being honest about the history of the land, so the buyer is entitled to hold the 
seller's liability for the losses arising from the existence of a lawsuit by a third 
party to surrender the object of sale to him. 
The implication of this research is that buyers with good faith must be given legal 
protection, either when there is no dispute or when there has been a dispute 
 
Keywords: Legal protection, buyer is good-faith, right of land  
 
 
